

































































文“ TheCity Suggestions for The Investigation of Human Behavior 




















































































































































































































































自らその仲間に加わり、 taxi -dance hallを扱った PaulC. Gressyは最初は
hallの支配人に調査を拒否されたので、 研究仲間を募って銘々が客を装って
taxi-dancerに接触した。 居住者の一人一人が自分の倍部屋で完全に孤立した














































































































































































































一= i本号の小特集 rrミドゥルタウン』の今日的意義」は、本年5月5日に取り行なわれた筑波社会学会大会の特別企画シンポジウム rrミ
ドゥルタウン』の今日的意義一邦訳刊行によせてー」を受けて企画さ i 
i れたものである。当日の登壇者である三方に御寄稿頂いた.このシン ! ; … … 会m灼5引同4るる仲附附E中材柑一h仲酌肌+村恥似すわ机ノ八、
に当たられていたリンドの 『ミドウル夕ウンJ (青木書庖)が今春1予刊司tl
行されたことを記念し、日本の社会学の今後に対するとの訳書の価値
を展望するために開かれたものである。当日は30人近くの聴衆があ
り、フロアを支えた活発な議論がほぼ3時間にわたってなされた.事
務局ではこの貴重な成果をさらに生かし発展させたいと考え、本小特
集を企画した。町村・事車両氏の論考は当日の報告を発展させたもので
i あり、中村教授の諭考は訳者解説の補遺として新しく
i ものである。訳書とともに読まれることを希望する。最後に、急な原
i 稿執筆依頼にもかかわらず、力作を寄せて下さった三方に重ねてあっ
~ <御礼申し上げたい。
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